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Nocheinmalzum26.Kapitelder漁fか盆m"
JensPeterLAuT
IhdieserZeitschrifthabenGENGShimin,Georges-JeanPINAuLTundichdieErgebnisse
unsererUntersuchungenzum26.KapiteldesaufTocharischundAltt廿rkisch
Uberlief6rtenMait爬ya-Textespubliziert:"NeueErgebnissederMαゴ'rゴ5'厩'一Forschung
(II):StrukturundInhaltdes26.Kapitels".In:3'配4'θ50π漉81加 θrA∫'αη 加 π8μαgθ5
19(2004),S.29-94.MeinemFreundundKollegenProf.Dr.PeterZIEME(Berlin)
verdankeichnuneinigeHi且weisezumbesserenTextverstandnis,dieichindiesem
NachtragzロrKenntnisgebenm6chte.DiezukorrigierendenTextpassagendes
altt鋤d(ischenTextes㎜dderUbersetzungsindgef6ttet
1)A蹴血rkbcherTextS.58-59(MaitrHami,26.Kap.,Bla麓.8,Vorderseite):
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_anta6trU
olsinheeligOhanartokta
artoksUz泣lUpOtik注k6zin
tUkalbilgaOmaytriburhan
at'6zint瓠dk6rUkanm～5slzk6rklUg
adlarigtedrUk6rUo】〕arutagzi-
nipkedir廿arkaslnk6r山2:a回(aslnta
purvavi¢e乙(a)mbudvipgauyanandviput(a)rakur-
upbot6rtulu蓉lark6zUn茸r:
u～…as風otraslntayeti翫dinilig
kurekark6zUn薩r:...
(183)
Uberse¢zungS.61:
4-10Da2wirddieserK6nigSi即hainh6chstemMaBeglaubig,undwahrender
wachsamenAugesdeutlichdieMerkmale(δ41δr)amK6rperdesvollkommenweisen
MaitreyaBuddhabetrachtet,diesosch6nsind,daBmansichdarannichtsattsehen
kann,drehtersichnachrechtsundsiehthintenl(Maitreyas)R血cken.10・12Auf
(Maitreyas)RnckenerscheinendievierKontinenteP亘rvavideha,Jambudvlpa,
Goyanad》lpaundUttarakuru.13・141nmittenseinerLenden(ソuca)2erscheinen
siebenjuwelenbesetzteTU㎜e(skt.々顧gαrα)...
Kommentar=
Dieg8∫α碑 θ∫c捌6θr配η8desBuddhaMaitreyaim26.KapitelberuhtaufdemKonzept
eines``kosmologischenBuddha",aufdessenGestaltsichderganzeKosmoszeigtrVgl.
dieStudievonAngelaFalcoHowARD:肪61配α8θryφ 舵Co∫ 溺01081cα'B配44肋.With
67Figureson59Plates.Leiden1986(StudiesinSouthAsianCulture.13).
2)Altt血rkischerTextS。60(MaitrHami,26.Kap.,Blatt8,R血ckseite):
9kimy(e)m註adanatlagad1翫labayanaレ
10k創(a且am且as且Q'Wk血r血 乙...
Ubersetz皿ngS.63:
9・1①Undf6rnererscheinen"glhckbringendeGegenst註nde"@"8δ4'δr):Muschelhom,
derindischeAp艶藍(α1αη2'α),3(2'W(?)一Reis(履r礎)_
1AnderesoA㎜.137(S.61).
2StreicheAnm.139(S.61).
3S廿eidheA㎜.148(S.63).
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